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ABSTRAK
 Krisis keuangan global  tahun 2008 yang melanda Amerika Serikat telah merambat ke seluruh dunia.
Kondisi krisis ekonomi global tentunya akan mempengaruhi kinerja keuangan perbankan Indonesia, dan
kondisi kinerja keuangan bank mengalami perbedaan dari sebelum krisis dan setelah krisis global. Dengan
demikian tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan kinerja keuangan bank sebelum dan
setelah krisis.
Dalam mengevaluasi kinerja bank, penelitian ini menggunakan rasio CAMELS, yang terdiri dari kategori
Capital (CAR), Asset (RORA), Management (NPM), Earning (ROA), Liquidity (LDR) dan Sensitivity to Market
Risk (IER). Sistem penilaian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif
dilakukan dengan menghitung rasio yang dilanjutkan dengan melakukan uji beda dengan menggunakan
Paired Sample T-test. Untuk pendekatan kualitatif dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif
komparatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beda nyata pada CAR, RORA, LDR, IER. Tetapi rasio NPM dan
ROA menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara masa sebelum dan setelah krisis.
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ABSTRACT
The global financial crisis in 2008 that hit the United States has spread to the whole world. Condition of the
global economic crisis will certainly affect the financial performance of banks,and condition of the
bankÃƒÆ’Ã†â€™Ãƒâ€šÃ‚Â¢ÃƒÆ’Ã‚Â¢ÃƒÂ¢Ã¢â€šÂ¬Ã…Â¡Ãƒâ€šÃ‚Â¬ÃƒÆ’Ã‚Â¢ÃƒÂ¢Ã¢â€šÂ¬Ã…Â¾Ãƒâ€
šÃ‚Â¢s  financial performance has a difference from before and after global crisis. Thus the purpose of this
study was to determine the comparative financial performance of bank before and after global crisis.
In evaluating the performance of the bank, this study used CAMELS ratios, which consists of the categories
of Capital (CAR), Asset (RORA), Management (NPM), Earning (ROA), Liquidity (LDR) and Sensitivity to
Market Risk (IER). The scoring system uses quantitative and qualitative approaches. Quantitative approach
carried out by calculating the ratio, followed by different test using Paired Sample T-test. For a qualitative
approach performed using a comparative descriptive analysis.
The results indicate these is a significant differentiation in CAR, RORA, LDR between on crisis and after
global crisis. But NPM and ROA ratios there
isnÃƒÆ’Ã†â€™Ãƒâ€šÃ‚Â¢ÃƒÆ’Ã‚Â¢ÃƒÂ¢Ã¢â€šÂ¬Ã…Â¡Ãƒâ€šÃ‚Â¬ÃƒÆ’Ã‚Â¢ÃƒÂ¢Ã¢â€šÂ¬Ã…Â¾Ãƒâ€š
Ã‚Â¢t significant difference between before and after global crisis.
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